














































on open spaces.The author analyzes the spatialcharacteristics ofplazas,streets and






























































































1 Tarakl 2,997マルマラ海地域 ● ○ ○ ● ●
2 Balkesir 263,000マルマラ海地域 ● ○ ● ○ ● ●
3 Bursa 1,948,744マルマラ海地域 ● ○ ● ● ● ● ●
4 I

stanbul 13,483,052マルマラ海地域 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●
5 Tire 52,620エーゲ海地域 ● ○ ● ○ ● ● ●
6 Bergama 60,559エーゲ海地域 ○ ○ ● ● ● ●
7 Afyonkarahisar 179,344エーゲ海地域 ○ ● ● ●
8 Us・ak 183,640エーゲ海地域 ● ○ ● ● ●
9 Kutahya 214,286エーゲ海地域 ● ○ ● ○ ● ●
10 I

zmir 3,366,947エーゲ海地域 ● ○ ○ ● ● ● ● ● ●
11 Goynuk 3,901黒海地域 ● ○ ○ ● ●
12 Mudurnu 4,936黒海地域 ○ ○ ● ○ ○ ●
13 Safranbolu 41,954黒海地域 ● ○ ● ● ● ● ●
14 Kastamonu 93,347黒海地域 ○ ○ ● ○ ● ●
15 Bolu 125,842黒海地域 ○ ○ ● ● ● ●
16 Nalhan 12,323アナトリア中央部 ● ○ ○ ● ● ●
17 Beypazar 36,334アナトリア中央部 ● ○ ○ ● ● ●














































































































































































































































































































































































































































































































8 人口はトルコ統計機構 （Turkish Statistical
Institute）のデータに基づき，2011年の各都市に
おける都市部の人口を示す。
9 トルコ語iftar。断食明けの時刻，断食明けの夕食。
断食月はイスラーム暦の9番目の月であり，2012
年の調査時は7月20日～8月18日が断食期間であ
った。断食明けにはシェケルバイラム（トルコ語
s・ekerbayram。砂糖祭りの意。）と呼ばれる祭り
があり，3日間祝日となる。
10 トルコ語でベデステン（bedesten），アラスタ（arasta），
ハン（han）と呼ばれる商業施設がある。個々の特
徴については参考文献005参照。
11 トルコ語kapal・ars・。イスタンブルのカパルチャ
ルシュは 45,000m2の中に 64の街路があり，約
3,600店舗が入っている。
12 トルコ語kuliye。モスクを中心とした複合都市施
設。神学校やハマム，市場施設などが計画的にモス
ク周辺に建設された。
13 トルコ統計機構による2011年の人口。
14 トルコ語 AtMeydan。馬の広場。
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